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В статье приведен анализ существующего 
положения и специфики национальной програм-
мы чтения в Китайской Народной Республике. 
Представлены результаты общегосударственно-
го исследования национального чтения, проводи-
мого с 1999 года. Перечислен ряд программ по про-
движению чтения на различных уровнях, в том 
числе для особых групп населения. Отмечается 
необходимость развития концепции цифрового 
обслуживания.  
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В 1995 г.  Генеральная конференция ЮНЕСКО учредила Всемирный день книги и авторского права, который отмечается еже-
годно 23 апреля. Для многих стран это еще одна воз-
можность для популяризации национального чте-
ния, просвещения, развития культурных традиций, 
а также распространения знания и информации. 
В Китае с древних времен существовала по-
словица: «В книге содержатся золотые хоромы». 
Чтение литературы — традиция китайского на-
рода, который в течение многих тысяч лет ценил 
книги и познания. Продвижение чтения постепен-
но стало одной из основных задач государственной 
культурной политики Китая.
Для того чтобы всесторонне ознакомиться 
с тенденциями развития национального чтения 
и состоянием сферы услуг в области культуры 
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с 1999 г. начал осуществлять крупномасштабный 
национальный проект — общегосударственное 
исследование национального чтения. В период 
1999—2007 гг. оно проводилось один раз в два 
года, с 2008 г. — один раз в год, всего к 2013 г. 
было проведено 10 исследований. Данный проект 
относится не только к развитию отрасли печати, 
заметную роль он играет в популяризации чтения, 
построении читающего общества, стимулирует 
развитие общества в целом. 
Коэффициент чтения книг, являющийся 
ключевым показателем при исследовании чте-
ния, вычисляется отношением числа читателей к 
числу взрослого грамотного населения в год, при 
этом учитывается коэффициент чтения газет и 
периодических изданий. В период 1999—2005 гг. 
этот коэффициент неуклонно снижался, что свя-
зано с развитием новых носителей информации 
и устройств для чтения, а также с недостаточной 
распространенностью публичных библиотек, вы-
сокой стоимостью традиционных бумажных книг, 
малой доступностью университетских библиотек 
для широкого круга пользователей [8]. Растущий 
ритм жизни современных людей приводит к со-
кращению времени на чтение, а также к ориента-
ции на прикладное использование информации. 
Однако с 2005 г. коэффициент национального 
чтения КНР остановил свое падение, и наметилась 
некоторая тенденция к его повышению (рис. 1).
Такой результат можно объяснить, прежде 
всего, тем, что благодаря электронным техно-
логиям сам процесс чтения стал более удобным. 
Быстрый рост числа пользователей Интернета и 
мобильных устройств после 2007 г. также явил-
ся важной причиной увеличения годового коэф-
фициента чтения книг. Онлайн-чтение, чтение 
электронных книг, компакт-дисков, с мобильного 
телефона и другие виды цифрового чтения быстро 
набирают популярность. Среди юных читателей 
особое распространение получили онлайн-чтение 
и чтение с мобильного телефона.
15 января 2013 г. Китайский информацион-
ный интернет-центр опубликовал 31-й Статисти-
ческий отчет о развитии Интернета в Китае. В нем 
отмечается, что уровень распространенности Ин-
тернета в 2012 г. в Китае составил 42,1%, что на 
3,8% выше по сравнению с концом 2011 года. Об-
щее количество пользователей Интернета через 
мобильные телефоны составило 420 млн человек, 
годовой прирост — 18,1% [1]. На смену традици-
онному чтению бумажных книг пришло чтение с 
экрана, в Сети. 
В условиях стремительного развития элек-
тронного чтения показатели, связанные с покуп-
кой традиционных бумажных книг в Китае по-
прежнему находятся на уровне стабильного роста. 
Результаты исследований показывают: 35,7% 
взрослых граждан в 2012 г. покупали традицион-
ные бумажные книги (в 2011 г. — 34,9%). 
Люди в возрасте от 18 до 70 лет предпочитают 
читать книги:
● бумажные — 74,4%;
● онлайн — 13,2%;
● с мобильного телефона — 9,0%;
● с помощью электронных устройств — 
2,2%;
● распечатанные после загрузки из Интерне-
та — 1,3% [3].
 Со стремительным распространением ком-
пьютеров и Интернета, с внедрением в повседнев-
ную жизнь людей электронных устройств насту-
пает эпоха сосуществования бумажных носителей 
и электронного чтения. Поскольку электронные 
устройства делают процесс чтения более удобным, 
темпы его роста выше, чем традиционного. 
С начала проведения в Китае исследований 
коэффициент онлайн-чтения продолжает увели-
чиваться, незначительное снижение наблюдалось 
в 2008 г. (рис. 2). С 3,7% в 1999 г. он поднялся до 
55,6% в 2012 году [8]. 
С 2008 по 2012 г. по мере роста популярности 
мобильных телефонов, поддерживающих 3G-связь, 
и различных электронных устройств чтение стало 
для современных людей хорошим способом скоро-
тать время в городской жизни, например при поезд-
ках в общественном транспорте, в очереди. В 2012 г. 
объем чтения электронных книг заметно увели-
чился: количество прочитанных книг на человека 
составило 2,35 книги (рост на 65,5%, на 0,93 книги 
больше по сравнению с 2011 г.) [3].  
Рис. 1. Динамика коэффициента национального 
чтения в КНР (%) 
Рис. 2. Динамика коэффициента национального 
онлайн-чтения в КНР (%) 
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Несмотря на то что доля электронного чтения продолжает увели-
чиваться, чтение бумажных книг как наиболее традиционное имеет 
глубокое преимущество и не может быть заменено электронным чте-
нием. Чтение книг на бумажных носителях является привычным для 
большинства граждан, таким образом нельзя делать заключение о том, 
что электронное чтение заменит чтение бумажных книг. Оба вида будут 
длительный период сосуществовать и взаимодополнять друг друга. Тра-
диционное чтение будет развиваться наравне с электронным и способ-
ствовать повышению коэффициента национального чтения.
Политика продвижения чтения в Китае
За последние годы правительство КНР на всех уровнях способствует 
продвижению мероприятий по привлечению к чтению. В 2006 г. в «Пла-
не государственной программы культурного развития на период 11-й 
пятилетки» была поставлена одна из главных задач культурного разви-
тия — активно способствовать формированию читающего общества, тогда 
же впервые в стране прошло мероприятие по национальному чтению на 
тему «Любовь к хорошим книгам». В 2008 г. была создана Канцелярия 
по организации и координации мероприятий по национальному чтению. 
В 2012 г. в «План государственной программы культурной реформы на 
период 12-й пятилетки» мероприятия по национальному чтению вошли 
в число важных культурных проектов. На 18-м съезде Коммунистиче-
ской партии Китая было ясно указано на  необходимость проведения 
мероприятий по национальному чтению. Представленный членами На-
родного политического консультативного совета Китая (НПКСК) «Про-
ект учреждения и осуществления стратегии национального чтения» был 
совместно принят и подписан 115 членами НПКСК. Все это указывает на 
то, что национальное чтение в Китае уже стало важной частью построе-
ния системы социально-культурного обслуживания. 
С целью дальнейшего стимулирования людей к чтению в «Програм-
ме развития отрасли печати и публикаций на период 12-й пятилетки» 
заложена необходимость до конца пятилетки повысить коэффициент 
национального чтения до 80%. Предполагается довести показатели 
владения книгами до 5,8 тома на человека, периодическими издания-
ми — до 3,1 экз. на человека, ежедневными газетами — до 100 экз. на 
тысячу человек; количество используемой бумаги для книг, газет и пери-
одических изданий — до 240 печатных листов на душу населения; число 
филиалов, издающих печатные издания, необходимо довести до 0,13 на 
тысячу человек. К 2020 г. по предварительным подсчетам ежегодное по-
требление книг составит 6 томов, периодических изданий — 3,2 экз. на 
душу населения, газет — 130 экз. на тысячу человек. Все это обеспечит 
прекрасную поддержку и будет стимулировать национальное чтение [5]. 
В августе 2013 г. Главное управление по печати и публикациям 
КНР сообщило, что закон о мероприятиях по национальному чтению 
уже внесен в план работы государственной законодательной програм-
мы. Группа по подготовке Программы национального чтения составила 
первоначальный проект Положения о продвижении мероприятий по 
национальному чтению. Отмечается, что показатель среднего уровня 
чтения граждан Китая ниже, чем этот показатель в культурно раз-
витых странах мира. Необходимо принятие эффективных мер по его 
подъему. Ситуация с чтением несовершеннолетних граждан также 
не внушает оптимизма. В работе по продвижению чтения отсутствует 
единое планирование, необходимо обеспечить финансовую поддержку 
мероприятий [2].
С 2004 г. Ассоциация библиотек Китая ответственна за проведение 
ежегодного мероприятия «Месяц национального чтения». Темы ежегод-
ных мероприятий по национальному чтению непрерывно сменяют друг 
друга: начиная от «Заботиться о чтении молодежи, создавать прекрасную 
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жизнь» (2004) до «Знание дает силу, чтение ведет 
в будущее» (2013).
Проблематика ежегодного Форума нацио-
нального чтения также соответствует требова-
ниям современной эпохи. Первая сессия на тему 
«Чтение в цифровую эпоху» состоялась в 2007 г. 
в Университете Чжуншань, седьмая сессия Фо-
рума «Перечитывать классическую литературу, 
развивать образование» — в 2013 г. в Библиотеке 
г. Чжэнчжоу [4]. 
Ассоциация библиотек Китая активно сотруд-
ничает с отраслевыми ассоциациями в целях про-
движения мероприятий по национальному чтению: 
● в 2005 г. Ассоциация библиотек Китая со-
вместно с Китайской ассоциацией писателей, Ки-
тайской ассоциацией издателей, Китайской ассо-
циацией защиты авторского права и Хунаньским 
спутниковым телевидением в рамках междуна-
родного Дня чтения организовали мероприятие 
по популяризации национального чтения «Чтение 
обогащает нашу жизнь, вместе построим гармо-
ничное общество»;
● 23 апреля 2006 г. Ассоциация библиотек 
Китая совместно с Национальной библиотекой 
(НБ) Китая впервые провели мероприятие на тему 
«Поощрение национального чтения, создание чи-
тающего общества»; 
● в 2006 г. ЮНЕСКО предоставила Ассоциа-
ции библиотек Китая право на использование эм-
блемы Всемирного дня книги и авторского права, 
это означает, что организованные Ассоциацией 
мероприятия носили международный размах; 
● в августе 2009 г. Ассоциация библиотек 
Китая совместно с немецким Институтом Гёте в 
Мюнхене провели форум «Библиотеки и чтение»; 
● в мае 2010 г. Ассоциация библиотек Китая 
совместно с НБ Сингапура организовали Конфе-
ренцию по популяриза-
ции детского чтения в 
Китае и Сингапуре [9].
Канал «Наука» Цен-
трального телевидения 
Китая (CCTV) в апреле 
2010 г. запустил специ-
альную программу «Обра-
зованный Китай — 2010». 
В апреле 2011 г. Главное 
управление по печати и 
публикациям КНР со-
вместно с CCTV организо-
вали телевизионный ве-
чер на тему «Поделиться 
чтением, поделиться бла-
гополучием». В 2013 г. 
телевизионная программа 
«Образованный Китай — 
2013» транслировалась по 
всей стране. При сотруд-
ничестве трех операторов 
мобильной связи (China Mobile, China Unicom, 
China Telecom) всем китайским зрителям были 
отправлены СМС о пользе мероприятий нацио-
нального чтения. 
С 2005 г. в Китае начали проходить ежегод-
ные мероприятия «Услуги чтения в библиоте-
ках». В апреле 2010 г. НБ Китая осуществила 
крупный проект «Древняя история китайской 
классической литературы». Продвижению нацио-
нального чтения также служат книжные ярмарки 
(рис. 3), конкурсы на эрудицию, лекции о пользе 
чтения, пожертвования книг для помощи в учебе, 
конкурсы на лучшую статью о чтении, книжные 
рецензии и др.
Интересной инициативой является появле-
ние библиотек самообслуживания, работающих 
24 часа в сутки, внешне они напоминают банко-
мат (рис. 4). Такие библиотеки, открытые уже в 
Пекине, Шеньчжене, Ухане и других 15 городах, 
становятся все более популярными среди жите-
лей. Однако в большинстве городов отсутствует 
система библиотек самообслуживания.
Государство заботится о чтении особых групп 
населения, обеспечивая им индивидуальное об-
служивание, предоставляет благоприятные ус-
ловия для несовершеннолетних, престарелых, 
инвалидов. Дети также являются одним из ос-
новных объектов заботы. Ассоциация библиотек 
Китая объявила 2009 г. Годом чтения всех детей. 
НБ Китая учредила детскую библиотеку, а также 
развернула акцию «Продвижение чтения в шко-
лах». Ляонинская провинциальная библиотека 
создала Читальный зал для маленьких детей (до 
6 лет), в котором есть полки с игрушками, стена 
для рисунков, игровой уголок для самостоятель-
ного чтения детей и чтения с родителями. Все это 
делается для того, чтобы дети с малых лет разви-
Рис. 3. Книжная ярмарка в Уханьском политехническом университете (2013 г.)
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вали полезную привычку чтения. Муданьцзянская городская библиотека 
подготовила Список рекомендуемых классических детских книг. 
Чтению инвалидов также уделяется серьезное внимание. В 2011 г. 
Главное управление по печати и публикациям КНР совместно с Китай-
ской федерацией инвалидов опубликовали «Уведомление о проведении 
общественно полезных культурных мероприятий для инвалидов». Почти 
200 издательств и различных средств массовой информации подписали 
соглашение о пожертвовании книг, стоимость которых составила 13 млн 
48 тыс. юаней [9]. Муданьцзянская городская библиотека провинции 
Хэйлунцзян разработала «Список рекомендуемых книг для инвалидов», 
а для пожилых людей — «Список рекомендуемых книг о здоровье». Уси-
ская городская библиотека провинции Цзянсу проводит мероприятие для 
глухих читателей «Еженедельное чтение газет». 
Китай является аграрной державой, и без повышения уровня чтения 
сельских жителей невозможно будет повысить уровень чтения во всей 
стране. Правительство, общество, неправительственные организации 
решают проблемы доступности чтения для сельских жителей путем соз-
дания сельских книжных кабинетов, читальных залов, сельских читаль-
ных залов для начальных и средних школ, а также филиалов библиотек 
уездного уровня и передвижных библиотек в бедных районах. 
Чжэцзянский университет радио и телевидения активно откликнул-
ся на акцию «Рука об руку — движение сельской молодежи за чтение», 
организованную Центральным университетом радио и телевидения со-
вместно с НБ Китая. В Ханчжоу и Вэньчжоу, других округах один за 
другим были созданы около 20 сельских книжных кабинетов Универси-
тета. Учебные заведения пожертвовали новые книги, стоимость которых 
составила около 100 тыс. юаней. Благодаря пожертвованиям был собран 
книжный фонд в объеме около 100 тыс. книг. Широко развернулись 
мероприятия по продвижению чтения среди сельской молодежи, в не-
которых сельских библиотеках имеется доступ к цифровой библиотеке 
Чжэцзянского университета радио и телевидения [6]. 
В провинции Хунань проводится бесплатное обучение для детей тру-
дящихся-мигрантов. В городской библиотеке организованы посещения 
специальных залов слепыми читателями, им подарены читательские 
билеты для чтения брайлевских книг и прослушивания аудиокниг. 
В провинции Хубэй построено большое число общественных электрон-
Рис. 4. Библиотека самообслуживания 24 часа в Ухане
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ных читальных залов с целью предоставления бес-
платных мест с выходом в Интернет для особых 
групп населения (несовершеннолетних, пожилых, 
мигрантов). 
Результаты десяти исследований националь-
ного чтения в Китае показывают, что онлайн-чте-
ние как новый вид электронного чтения уже ока-
зывает влияние на традиционный вид чтения. 
Поэтому одновременно с продвижением услуг по 
национальному чтению необходимо развивать 
концепцию цифрового обслуживания, предостав-
ляя его читателям посредством различных муль-
тимедийных платформ. 5 мая 2010 г. компания 
«China Mobile» объявила об официальном начале 
коммерческого использования сервиса мобиль-
ного чтения, подписано соглашение о сотрудни-
честве с четырьмя стратегическими партнерами 
государственного уровня: Китайской ассоциацией 
писателей, Китайской издательской корпорацией, 
Китайской ассоциацией редакторов и НБ Китая. 
Эти действия знаменуют собой новый этап 
развития национального чтения в Китае. Во мно-
гих районах активно проводятся мероприятия по 
продвижению электронного чтения. В провинции 
Гуандун было предложено провести объединение 
цифровых ресурсов, построить сетевую платфор-
му для электронного чтения, адаптировав ее к по-
требностям пользователей. Планируется активное 
продвижение чтения «с трех экранов»: мобильное 
чтение, компьютерное чтение и чтение посред-
ством электронных устройств. В провинции Гань-
су будет продолжено проведение мероприятий 
по электронному чтению. В провинции Аньхуэй 
планируется создать «Движение за националь-
ное чтение газет и периодических изданий», по-
буждая участвующие в нем газеты размещать на 
своих веб-сайтах материалы с рекомендациями 
интерсных книг. В провинции Гуйчжоу впервые 
во всей стране был реализован «Онлайн-проект по 
обучению миллиона граждан» [7].
В 2012 г. Центральный комитет культуры 
Китая, Главное управление по печати и публи-
кациям КНР совместно с Чжэцзянской и Гуан-
дунской издательскими корпорациями, а также 
операторами мобильной связи («China Mobile», 
«China Telecom», «China Unicom») начали со-
трудничать в реализации проекта национального 
чтения «Культурный Китай»—  рекомендации 
лучших книг для пользователей мобильных теле-
фонов по всей стране. Общественные библиотеки с 
помощью занимающих большую долю рынка сер-
висов Sina Weibo и Tencent Weibo создали плат-
формы микроблогов для популяризации чтения. 
На этих платформах в полной мере демонстриру-
ется богатая коллекция библиотечных ресурсов, 
предлагаются равные для всех граждан бесплат-
ные, удобные и разнообразные услуги. НБ Китая 
начала сотрудничать с Пекинской компанией 
«Апаби», предлагая пользователям по всей стране 
бесплатную доставку газеты «Мобильные ново-
сти Гуоту Фанчжэн». Компания «China Mobile» 
совместно с НБ Китая и Китайской ассоциацией 
редакторов провели мероприятие, касающееся мо-
бильного чтения, для продвижения электронного 
чтения по всей стране.
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